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て，その含有元素は， C, H, 0, S, Cl, Nであ
るもの。
(4) 処理能力
処理量 ：50kg/hr （重油換算）
たとえば，発熱量 7,000kcal/kgの廃溶媒の場
合，約70Q,/hrの処理が可能である。
(5) モニタリング設備
本装置より排出されるガス中の有害物を監視す
るために以下のモニタリング設備を置く。
（イ1塩化水系自動測定装置
（吋硫黄酸化物測定器
付塩素測定器
仲窒素酸化物測定器
帥ばL、じん測定器
（ロ）～帥については，当面， JIS規絡にのっとった
スポットモニタリングを行う予定である。
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